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inleiding 
IN» hieroader baaohrevea pro»/ 1« 4« vierde en laatst* alt oen 
eerie vaa vier proevea, dia tot doel hebban da invloed aa te «aan 
van da bewaarduar bij J1°C aa 13°C op knollen aa kralea vaa vereohil-
lendo Ifreeaiarasaea* Doae proef vor at «at opset, uitvoering *a raaaea-
kouae betraft aaa herhallag van da tri 1956-1957 genoaen bevaarteapera-
tuarproef. 
Svaaala bij do voorgaand« proef beotoad hat plaataatoriaal ait 
koolloa. Ala raas«a werdoa opal*aa Buttercup ea Oranje soa ia da proaf 
opgenoaen. Ook do behandellagen waren gelijk aaa dia van hot voorgaande 
jaar* 
Objeat Aantal weken }1ÜC Aantal «eken 15°C 
1 15 0 
2 15 2 
5 15 4 
4 15 0 
5 15 2 
6 15 4 
7 17 0 
8 17 2 
9 17 4 
Ia tegeaatelliag Mt vorig jaar bleek hot m wil aogalijk bij objeat 9 
aa do baeiebehandellng van 1? «aken een aabehaadeliaf vaa 4 «ekea 15°C 
to govoa. Do bevariag vaa hot plantaateriaal bij 51°C aa da bewaring 
bij 15°C vonden boido plaata op hot Laboratoria» voor do filoeabollen-
toolt to Liaao. Bat plantaateriaal waarvan do totaio behande1inga daar 
ainder dan 21 vokoa bedroeg, aard gedurende do periode voorafgaande aaa 
do toaperattturbehandeliag ia do bodrijfoaohaar van hot Proofatatioa to 
laaldvijk opgeolagaa. 
Por behaadeliag verdea vaa alk raa 850 knollen gebruikt. Deae «ordoa 
2 
of 1 aaptaabar 1956 la «ea draivtnaarra (luis 8) uitgaplant. Zit voor 
da bijlaga 2. Pa proaf ward uitgavoard ia tvaavoud. Da bad-
bmdt« k«dro«| 1 », da plantafataad 10x10 oa an da plantdiapta aa 5 
oa. Ba iMldan vardan dirakt na hat planta» aat aan <taa laagja turfaola 
afgadakt. 
Matboda van ondaraoak 
Op daaalfda aaaiar ala bij 4a Aria TM»«IIUI4« proavaa fardas tar 
•arkrljging tu «aft ekjaatiav« indruk •*a bat affakt «an da varaebil» 
laada taaparatuurbahandalingaa aaa aantal («lavau rarsaaald. Da* a 
batraffan da taaparatuur van «raad an luoht in da kaat data« vaa 90 % 
opkoaat, blad- aa ataagallaagta» bagia van da oogat, gaaiddalda oogat-
dataa» aaatal aijataagala aa aaatal bloaaaa aaa hoofd- aa aijataagala. 
lat varaaaalaa aa varvarkan van da varkragaa gagavana vond op daaaIfda 
aaaiar ala bij da voorgaaada proavaa planta. 
U i m  f t ,  , « r t » C ,  
Tijdaaa da taaparatuurbahandal lag aa da taalt dadaa aieb oganaohijn-
lijk i*m aoailljkhadaa vaor. Da aodiga varkaaaahaaan vardaa tijdig aa 
op da jaiata vijaa varrioht. Kan uitsoadoring hiarop fowt da vijaa vaar* 
op bij daaa proaf da twaparatoar vard garagald. Tijdaas da taalt vard 
tvaaaaal daags da taaparatuur vaa laobt aa graad opgaaoaaa. In ondar-
•taaada tabal aija da gaaiddalda vaardaa vaa daaa vaaraaaiagaa aa da 
data vaarop aaxiaua* raap* ainiaaataaparataran vardan vaargaaoaan vaar* 
gagavaa» 2ia ook bijlaga 1. 
i^ tehttaaparatuor ia °C 
Gaaiddald : Maxiaaa Miniaua 
14,1 41»2 (26 aap.1956) 5.5 (21 aov.1956) 
Grondtaaparatuur in °C 
Oaaiddald Maxiana Miniaua 
15.1 24,0 (25 aap.1956) 6,9 (21 aov.1956) 
da gaaiddalda taaparaturan van lucht aa graad lagaa dit jaar bij daaa 
proaf aaiga gradaa bogar daa vorig jaar. Dit ia voornaaalljk ta vijtaa 
3. 
ma ««a aantal toaporataurpickoa dl« oatot&aa si ju door oon vorkoord* 
rogoliag von do kaatoaporatuur* Vooral do ooroto «okoa aa hoi ultplaa-
toa aija do toaporoturou vaa lucfct oa grond vool to boo« op^elopon. 
Dm booproking vaa do rooultatoa lo ovoaalo bij do voorgaando proo-
voa «obaaoord op do goalddoldoa vaa t«oo parallolloa, vaartuaaoa voroobll-
Ion vaa gorlago oavong voorknaoa. Do oadordoloa na do proof vordoa ia 
dosolfdo TO 1 gordo boqprokoa aio bij do voorgomado proovoa hot «oval «aa. 
Do objootoa aija goraagaohikt aaar hot aantal «ok«a bowisg bij $1*C 
oa 13°C. J3o «itkoaoton vaa bold« rassoa sijn sodaaig aaaat olkaar go-
plaatot, dat oadorllag* vovgolljklng aegolljk ia» 
iMWt *Wn ^ >M» plaatâataa on datqa van ?0^ opkpaft 
Behaadeliag 
Wokoa Butteroup Oraajo 
3i*c / 15°C Soa 
0 2 4 0 2 4 
15 li 10 9 19 10 9 
15 15 10 • 13 10 9 
17 13 10 9 16 11 10 
Boido raaooa roagoordoa op vrijvol golijko vljao. Vorloagiag vaa do 
daar van do baaiabohaadoliag, «oador nabehandeling, vaa 1} tot 15 
wokoa,vervroegde do opkoaat vrij aaasloalljk* Sotoolfdo geldt t.a.v. 
do aabohaadollag. Koa aabohaadollag boataaado alt 2 wo kon 13°C gaf» 
vargolokoa aot geen nabehandeling, o«a bolaagrljk vroegere opkoaot. 
Nooh vorloagiag vaa do baalabohaadoling, nooh vordoro vorloagiag vaa 
d« aabettaadoliaf had vordor oalg of fokt. Waaraohljalijk hooft d« hogo 
grondtoaperatuur tijdeas oa aa hot ttltplanten hot offokt vaa do teape-
ratuarbohand*llng «çrotoadoola vorloroa dooa gaaa. Bot goaiddoldo roaal-





51°c / I5°c 0 2 4 
I ; 1 f 
15 t® 10 9 
I 15 15 10 9 
17 15 11 10 
ieaate van 4a bladeren en bloeaetengele 
Ü# leajrta »an biederen a» bloeaet»n#el» ka in beperkte ut« «1« 
••a Mtt TP ox 4« kvaliteit vardan taeakoavd. la onderateaade tabel is 
A* «taaiddalde leafte van bladerea en klomtoi|«l» per Objekt «a per 
r«« VMirgifivtB« 
Unfl« van it bladerea 
Behandeling 
fakaa Buttercup Oraaja 2oa 
51°c / 15°C 0 2 4 0 2 I  4 
15 49 60 59 71 74 I 75 i 
15 5® 56 55 69 72 ! 67 | 
17 5« i 5« 57 69 69 69 
Lengte van 4a bloeae taagola 
Behandeling 
ftekea Buttercup Oraaje Soa i 3 ! 51 °c / 15°C 0 2 4 0 2 
!4 I 
15 66 72 7® 81 85 88 S 
15 69 71 62 81 94 79 
17 70 70 64 ®5 82 82 
£aaa cijfer* geven geea duidelijk Wald« 9« blad- ea «teoffelleafte blijkt 
bij deae proef «aiaig of aiat door 4« uitgevoerde teapsratuurbeltiaade-
lia*aa to #ijn baX-tTload. Opval laad ia dat bij baid# raaaa» 15 vakaa 
51*C- 2 vakaa 13®C do «rootate bladlooste ea 15 vakea 51°Q- 4 wokaa 
15°C 4« «root»te «ten«« Hen« te tot ««volg had. la onder»taandé tabel 
is 4a ««Middelde vaarde van de blad- aa oteiicellea«te ven baida raeaaa 
tesaawn veergegevea* 
Behandeliag 
Wekea . Bladleagte ; iteogellengte 




60 67 66 74 \ Tf [ «5 
64 64 60 75 7« 71 
64 *4 6 5 77 76 75 
OOKSlH^egSTeaS 
let oogstea van 4« bloeiwijsen vond plut« vaaneer de «erst« Mo«» 
•«ik 4« s.g. ka» geopend «AS. Op «Uk« oogetdatua verd het IMUI geoogst* 
bleeivijasa iiiotiiri. Daar bij het ras Oranje Soa 4» geaiddelde bloei-
datua o* 14 dagoa later viel dan bij liet ras Bat te reap, werd o» liet ef-
fekt vaa 4e gegevea teaperataurbehandelingen bij beide rasten beter te 
kaaaea vergelijkea, de bloeitijd aangegeven ia het sut tal dagen vaaaf bet 
aoaeat waarop bet eerste Objekt vaa bet betreffende ras be«on te bloeien. 
Se volgeade tabel veraeldt de gegeveae vaa de eerste ea de g#aiddelde 
bloeidataa por Objekt ea per ras. 
aerete bloeidataa 
(Buttereap 0» 5 jaa.t Oraaje äoa 0« 10 fob*) 
Behandeliag 
»ekea butte reap : Graaje loa 
j 51°C / 15°e 0 2 4 0 2 4 
13 35 33 4 9 7 2 
15 35 33 0 9 7 0 
17 34 32 0 9 9 2 
âeaiddelde bloeitiatua 
(au*teroup 0» 26 jaa»i üraaje &oa Ol 17 feb.) 
Behandeling 
! «efcea Butterovp Oranje Zon 
! 31ÄC / 13°C o M *
 
0 2 4 
13 16 14 0 7 4 0 
15 15 13 3 a 6 1 
17 15 13 1 7 5 0 
6 
sat hat affakt wan da temperatuurbehandelingen op da #< rate bloei'mitt* 
batraft, vartoaaa da beide raaaan aan uitsondarlijk groot varaehil. Bij 
hat ra» Buttaroup kvaaaa bij &11« baaiab«handaliagaa» gavolgd door 4 
vakaa 13°C aan aantal vroag bloaiande plaataa voor. Da bloalaijsa van 
daaa planten vartonde «>> a afwijk«mda vora, doordat*2taa#al boven la-
plaata van onder âa a«reta bloan «a* geknikt. In da praktijk ia dit ver-
aehijnaal raada lang bakaad aa a preekt Ma van duiaaa. Gad at bat var-
aohijnaal voornaaalijk optreedt bij aan ongalijkaatlg Tarloop van da 
taalt, aoat liât optreuaa vaa daaa af ai jkende bloalwljaea la daaa pro êt 
•araoadalljk aan bat hierbij gavoarda tBisparatuurbeleid vordan geweten. 
Opvallend ia dat liât raa Qraaje ion van dit Teraobijnael gcan hinder 
ondervond. Ovarien« heeft da duur vas da baalabahaadalin« valait of 
g«an lavload op da aarsta «oval ala da geaiûdelde bloaiäatua ait-
geoefend. Hat aaafcte daarbij vrijval «aan veraebll of da baaiabahaadaliaf 
al aan niât door «au nabehaadallag vard gavolgd. Onafhankelijk van da 
baaiabaha&dallag haaft da daar van da aabehaadalia* val hat begla vaa 
da bloai aa da gaaidd«lda bloaidataa in tguaati#« sla beïnvloed. &vaaala 
bij da voriga proaf blijkt bij aaa totale behaadellagadaar vaa 17 ««kaa 
d* coabioatla 15 vakan 31 °U - 4 wakaa 1$°C da aaaata vervroagia* ta heb-
ban varoor*a#kt. Ga*lan hat afwijkend «adrag van hat raa Battaroup la 
da vaargava vaa da geaiddalda vaardaa aohteraaga lit tan. lïa geaiddalda 




«aken Buttcroup oranje 2oa . 
I 51°C / 13°C I 0 2 4 0 2 4 
15 9 9 37 11 13 14 
15 7 7 40 11 13 20 
17 « 9 *• 11 11 ie 
i>ttidalijk blijkt ait dasa eijfara da oagunati#a invload van 4 vakaa 
aabaltaadaliag bij 1}°C apaolaal bij hat raa Buttaroup. 
»l^taagfla blo«aan y y hoofd« an, i^tyng4f 
Aantal «ijataagala par plant« par otojakt an par raa 
Babaadaliac 
»«kan Buttaroap uranje 2on 
51*C / 15®C 0 2 4 0 2 4 
15 2,2 2,1 1,9 2,5 2,4f2,5 
11 2,2 2,1 1,9 2,5 2,52,5 
17 2,1 1,9 1,« 2,2 2,5 2,4 
Bij bat raa Bnttaranp ia Aa tandaaa aavasif dat hat aantal sijataacala 
tij toanaaanda A«« van fcaaia» so val ala nabahaadaling iata alMait. 
Hat raa Oraaja d«a raageerda oadaidalijk. Daaondaaka sija ia ondarataaada 
tatal da gaaiddalda waaraan van hat aantal aijataa«ala van baide raaaan 
taaaaan v««rgagatraa. Hat blijkt dat da tevaawnuilda taadaaa oak au nog 
tat aitia* ko»t. 
BabaaAalia* 
fafcaa 
J1#C / t5*cî 0 2 4 I 
{ 1 
15 {2,4 2,5 2,1; 
15 2,5 2,2 2,1 j 
17 2,2 2,1 2,1 I 
Aantal bloaaan par tloaivijsa van Aa hoofdatangal par ofcjakt aa par raa 
; aaàanAalinc; 
laken ; Buttaroup : Oraaja Zon ! 
j 51*0 / 15V 0 2 4 0 2 ; 4 j 
? j " 1 j—f 15 |8,5 «,2 «,5 10b5;1Sfc9 tW j 
15 |»#5::M!i.3>ijlM| 9À 
17 >,5 •»<> e,î 9»»|9,9 10,1 j 
8 
Aaatal bloeaea per bloeioijae vaa do aijatoagelo per objokt en p«r ru 
Behaadoliaff 
iokoa Battoroap Oranje 2oa 
j 31 ®€ / 13°C 0 2 4 0 2 4 
13 5.8;5,7 6,Oj7,0|7#Q 6,9 
15 5.7i5»t M!6,Sj6,5 6,5 
1T 5.8 5,5 5»7 6,4 6,4 6,8 
Bolde ruies r«a«eerden onduidelijk op 4« «egeven teaperatttttrbehandella«aa , 
mwI «tt lwt aaatal Ummb ms 4« hoofd- aio aaa do aijoteagelo betreft. 
SaiWilliM 
fioso proof io een herhaliaf na do mig jaar fenoaen kowurlMfont» 
taur proof. Do raaeen waren Batteroup on Oranje Zon* So teaperataarbehaa-
délia* oiutto oon baalabehandoliaf »au reep. 13» •» 17 *akoa 31 #C on 
eoa aabohaadellBff vaa reap. 0, 2 oa 4 weken 13#C. Bo raaeen reageerden 
blj doao proof op vrijwil «olijke vijae. Helaaa vertoonden ook do onder-
ooholdea Objekten vaa 'Ut reo op o*a enkele aitsoaderia« aa weiai« vor-
•okll ia reactie. Doao uit«onderinnen betreffea hot godraf vaa hot rao 
Batteroap t.a.v. do eerate- oa geaiddelde bloeidataa op do aabohaadelia« 
4 weken 13#C. Hierbij trad ia erneti«e aato hot veroohijnaol duiaea op 
hij ooa aantal vroe« bloeiende planten. 2eor vaaraohijalijk hooft hot 
gevoerde teaperatnarbeleid tijdena do tooit ooa atork aivelloreade ia-
•lood op do «rooi on bloei uitgeoefend oa word hot offokt vaa do voor* 
af «etovoa teaperatuurbeh»ndelln«en grotoadools teniet «odaan. Hoewol 
doao proof «at hot booofdo dool botroft aiot geelaagd io» •oral hot 
vinden vaa ooa aogolijk verband taoaon hot optrodoa van hot "dainea" 





(3 aa«. 1**) 
f. üijkhaisea 
büla*. 1 
6«BlA4«ld» t0»p«r*tuur y*js lucht en «rood p«r d<?o*d« In °C 
Kas 8 (kn©ll«n) 
Tijdvak Ltt0htt«ap«rattttur G rond ts aap® rat aar 
I «u<uatua 1956 5« ci«0. i 25t« 21,0 
; ••ptmtor 10 d«e. 19,* id,e 
ï 2« 4«o* I 20,4 1T.9 
i 3« 4*0. 22*4 19,0 
| ofctolMr 1« 400. 13,0 15,7 j 
! 2« 4»e. 15,3 14,3 j 1 5« 4*o. 12,9 12,4 j 
ftovwtflMr 1» 4*o. 12.« 12,6 ; 
2« 4«o. 10,3 11,2 j 
5# 4«0. 10,3 10,$ 
12,1 i«e«ak» 1« 4*0 • 11,9 
u 400. 9,3 10,5 
3» 400* 7,5 «,* 
jutttfi 1957 1* 400. 11,2 11,1 
2« 400. 9»« 9,t 
5« 400* 10,5 10,1 j j» 





3» 400* 13,3 11,2 j 
a**rt 1* 400. 14,® 12,0 
2« 400. 16,9 12,« 
bjjlage 2 
Proof»ofeoaa bewaarteaperataurproof Mi rmila'» 
Mak 
Bij deee proef, welke «an herhaling vorst vaa een v»rl| jaar geaoaen 
proef» wordt aagegaaa of de invloed van 4« lengte dor bewaartijden 
bij JO°C « 1}°C 00k dit Jaar oader aogelijk ander» oaataadighedea 






15 vekea 90% daarna uitplanten 
15 „ 30°C, „ 2 vokoa 15°C 
15 » 50°C, . « . 1J*C 
15 * 50°C, w uitplanten 
15 * 50°C, „ 2 weken 13*C 
15 « 50®C, . 4 . 1J*C 
17 „ 30*C, „ uitplaatoa 
17 „ 30°C, . 2 wekea 13°C 
17 „ 50®C, . * . 
So proof wordt in tweevoud uitgevoerd• Be gebruikte variSteiten sijas 
Suttereup en Oraaie ion. fer behandeling worden 250 knollen uitgeplant} per variëteit 
bot aaatal boaodigde knolloa bedraagt duo 2290* Seaodigde oppervlakte 
2 45 • • Mitgeplant vordt 1 eepteaber. Breedte dor beddea 1 a. FlaatafStaad 
10 x 10 oai plaatdiepte J oa. 
Tiliyyogkeaa^egoqi Jaa M.nheer 
1» Voraalo ouItuuraaatregelen toepassen (planten» gieten» eteunea 
ons.} 
2« kiekten tijdig bestrijden 
5« Oogeten, eorteren oa tellen vaa do blooaoa 
4. Plantaateriaal rooien en versorgen 
****** 
1« forgea voor duidelijke etiketterlag 
2. Data aoterea vaa de opkoaot vaa 10 oa 90 % dar epruitoa 
j. Bij bet oogeten van 50 plaaten per groep aantal blooaoa por 
toelage 2 
mrrolg 
Matal sijataagala «a lengt* van hat «««mi notara» 







i.ö.A. v»4. aa 
f. Mjkhttlsaa 
